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ABSTRAK 
PT.TIARA UFTAR MANDIRI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
pertambangan Mangaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui kelayakan pembukaan lahan Mangaan lanjutan dengan luas 1304 hektar pada 
PT.Tiara Uftar Mandiri. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kelayakan bisnis. Analisis diawali pada instrumen penelitian,  yaitu mengumpulkan data dan 
mengolah data yang diperoleh dari data perusahaan dan wawancara yang kemudian akan 
disesuaikan dan diproses menggunakan studi kelayakan bisnis dengan aspek-aspek 
kelayakan bisnis meliputi aspek manajemen dan SDM, aspek operasional, aspek hukum, 
aspek pemasaran, aspek ekonomi dan sosial, aspek AMDAL, dan aspek keuangan.  Kemudian 
dari hasil data tersebut dilakukan analisis lebih lanjut untuk menjawab tujuan-tujuan dari 
penelitian. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa rencana usaha pembukaan 
tambang mineral Mangaan ini layak untuk dijalankan berdasarkan aspek-aspek kelayakan 
bisnis yang telah diteliti. Dengan ini diharapkan perusahaan dapat mempersiapkan 
kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembukaan lahan lanjutan tersebut sesuai dengan 
kelayakan bisnisnya. Selain itu, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan bagi PT.Tiara Uftar Mandiri secara umum dan secara khusus sehingga mereka 
dapat menentukan kelayakan rencana usaha pembukaan lahan tambang Mangaan lanjutan 
seluas 1.304 hektar dari total besar lahan seluas 1.900 hektar. 
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